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CONSTRUCCIONS SENSE DEFINIR 
(Lss mrres d e  kt V d  del Glorieta) 
A un costat i altre del riu Glorieta hi ha unes construccions que segurament foren 
per alguna indústria o crissol per a fondre metalls. La primera a partir d e  la Vila curs 
amunt esta situada a uns 100 metres de la Font Fresca i a uns 200  del Molí Nou, a la 
part esquerra del riu. Anem a descriure-la: és una construcció rectangular per la part de 
fora, feta amb pedra de cal5 i argamasa (sorra i cal$) i per I'interior és cilíndrica. 
construfda a m b  pedra de saldor vermell. La seva algada varia com el terrer; per la part 
sud té uns 3 mctres i en canvi per la part nord en  t é  1'40; es por observar que  era 
molr més alta, 
Pel davall hi passa la skquia que condueix I'aigua de la Comunitat "Aigties de 
Baix". La parr cilíndrica té un di imetre  de 1'30 m., pero la p a n  nord esta esberlada 
A la pedra de saldor (arenisca vermella) es poden observar que s'hi ha fet molt de 
foc. Opinió meva és que va servir tal volta per a fondre metalls. 
Si I'observem per la part sud, veurem que hi ha un arc de forma gotica que esta 
tapat per dinrre, pero que. al seu temps, quasi segur que tenia comunicació a m b  la part 
interior. 
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